nagy operette 3 felvonásban -szövegét írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor - rendező Kassay - karmester Mártonfalvy György by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI
Folyó szám 138. Telefon szám 545—565. A ) bérlet 32. szám
Debreczen, 1913 január 23-án csütörtökön:
A z  elvált  
asszony.
N agy operette  3 felvonásban. Szövegét irta  : León Viktor. Zenéjét szerzetté : Fali Leó. Ford íto tta  : Gábor Andor. Rendező : Kassay.
Karm ester : M ártonfalvy György.
Szem élyek:
Lisseweghe Karéi, udvari t i tk á r  — —
Jan a , a felesége — — — — —
B akkenskyl Péter, Jan a  ap ja  —
W ander Loo Gonda — — —
D eesteldonk Lukács, törvényszéki elnök 
R u ite rsp la t ) szavaz6 b M k  
D ender )
Falussy István 




L. Farkas Pál 
Perényi József
Leye, Jan a  ügyvédje -  -  — — — Szászhalmy György
Tjonger ) szakértők
W iesum ) _ _ _ _ _
Serop, hálókocsi kalauz — — — —
Adele, jegyese _  _  — — —
K rauw evlejt W illem, halász — — — -
M artje, felesége — — — ~  ~
Szabó Gyula 
Kőszegi Károly 





Jegyző — — —
Első hölgy -  — —
Tiszt — — — —
Egy ur 
Kövér nő —
Cocotte — — —
Munkás
Uracs — — —

















Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szintaphordasnál felmerülendő mulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
lEsti TDénztá-rny-ltáLS 6  és % órakor.




Folyó szám. 139. Pénteken, 1913 január 24-én: B )  bérlet 32. szám.
Este 7% órakor RENDES h e ly á ra k k a l :
Batlzfalvy Elza
A B.-PESTI KIRÁLY SZÍNHÁZ V. PRIMADONNÁJÁNAK 
VENÉGFELLEPTÉVEL.
LEÁNYVÁSÁR.
Debreozen sz. kir. város k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1912.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Tánczos operette.
X K I j A J B [ * ,  igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
